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29 Le Corbusier. ¿Dónde está la arquitectura? 1927. Estraído de: 
ROTH, Alfred. Dos casas de Le Corbusier y Pierre Jeanneret. (1927).
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30 Referencia a proyectos como las casas en la exposición de la 
colonia Weissenhof (1927) o la ville Savoie (1929).
31 Le Corbusier. Citado según: U V W W
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